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В [1 – 5] предлагаются алгоритмы приближенного решения сингулярного интег-
рального уравнения  
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где        ,  ,  , ,  a x b x k x t f x  – заданные гельдеровские функции, ( )x  – искомая 
функция, сингулярный интеграл понимается в смысле главного значения по Коши. 
Данные алгоритмы основаны на полученных в этих работах спектральных 
соотношениях для характеристического оператора 
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и переходе в (1) к новой неизвестной 
функции  ( )u x   по правилу 
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Предложенные алгоритмы реализованы с помощью пакета Mathematica 9.0 и 
просчитаны на модельном примере. 
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